








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
peningkatan kemampuan public speaking melalui kelas public speaking 
Pandji Pragiwaksono di Kelas.com yang telah dijabarkan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelatihan dilakukan secara online. Dengan menghadirkan video 
pembelajaran yang terbagi menjadi 24 chapters yang dalam 1 video 
memuat 1 tema pembahasan yang berbeda. 
2. Peserta menyampaikan bahwa kelas ini memberikan pengalaman baru 
dalam mempelajari public speaking. Pengalaman peserta saat 
mengikuti kelas public speaking Pandji Pragiwaksono di Kelas.com, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Kelas online ini sangat fleksibel, memudahkan peserta yang tidak 
memiliki banyak waktu luang untuk bias mengikuti pelatihan 
b. Materi pembelajaran mengenai teori public speaking yang mudah 
dipahami 
c. Adanya praktik mengenai pelatihan vocal dan pernapasan 
d. Mendapatkan tips menerapkan unsur komedi dan cara-cara 
mengatasi kendala 
e. Mentor dalam kelas public speaking di Kelas.com yang kredibel 
f. Media pembelajaran yang menarik dan mudah diakses 
g. Kendala yang dialami oleh peserta berkaitan dengan jaringan atau 
koneksi internet 
3. Pada kelastersebut, Pandji Pragiwaksono tidak hanya menyampaikan 
materi berupa teori dan pembelajaran seputar teknis. Namun, ia juga 
membagikan pengalaman pribadinya sebagai pembicara publik. Dan 




pembelajaran yang disampaikan oleh Pandji Pragiwaksono. Strategi 
pembelajaran dalam kelas public speaking Pandji Pragiwaksono di 
Kelas.com, yaitu sebagai berikut: 
a. Menghadirkan peserta percontohan untuk melakukan praktik dalam 
kelas tersebut 
b. Mentor banyak membagikan pengalamannya sebagai public 
speaker dalam pelatihan tersebut 
c. Penekanan mentor mengenai riset yang penting untuk dilakukan 
sebelum naik ke panggung 
d. Adanya workbook sebagai bahan evaluasi bagi peserta 
4. Peningkatan kemampuan yang dirasakan oleh peserta tidak hanya dari 
segi penambahan ilmu pengetahuan mengenai dunia public speaking. 
Hal lain seperti kebutuhan teknis juga didapat oleh peserta setelah 
mengikuti kelas tersebut. Peningkatan kemampuan public speaking 
peserta setelah mengikuti pelatihan di Kelas.com, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Penulisan materi public speaking yang semakin rapi 
b. Bertambahnya pemahaman mengenai public speaking 
c. Penggunaan intonasi, artikulasi, dan pemilihan diksi yang semakin 
membaik 
d. Peserta yang semakin memperhatikan penampilan saat akan tampil 
di atas panggung 
 
B. Saran 
Setelah melakukan penelitian baik itu melalui observasi maupun 
wawancara, peneliti menemukan beberapa hal yang perlu digarisbawahi 
agar kedepannya upaya peningkatan kemampuan public speaking bias 
semakin optimal. Berikut adalah saran-saran yang bias penulis sampaikan: 
1. Bagi penyedia layanan kelas online khususnya Kelas.com, 
penambahan fitur“backward” dan“forward” sangat diperlukan. Hal 




mentor, namun tertinggal beberapa kalimat. Dengan adanya 2 fitur 
tersebut, peserta bias langsung menuju menit-menit tertentu tanpa 
harus mengulang video dari menit-menit awal. 
2. Kotak dialog “pop up” yang muncul saat video di-pause cukup 
mengganggu. Sebaiknya, “pop up” dimunculkan hanya jika video 
sudah diputar sampai durasi selesai. 
3. Untuk para pembaca yang seringkali ragu saat akan melakukan public 
speaking, ada banyak yang bias dipelajari selain hal-hal teknis. Yang 
tak kalah penting yaitu kesiapan kita saat akan menghadapi audiens. 
Ketakukan-ketakutan yang dirasakan seringkali hanya ada di kepala 
kita. Saat semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, yang perlu 
dilakukan adalah percaya diri, dan menyampaikan pesan di atas 
panggung sesuai dengan yang sudah dipersiapkan. 
